























































プトとの違いを生んだのだ」: Napoleon Bonaparte, Correspondence de Napoléon Ier, Tome 
XXIX: Oeuvres de Napoléon Ier a Sainte-Hélène （Paris: Imprimerie Impériale 1870）, 463.［訳
文は著者の英訳から訳者が日本語訳した］。Crawford （Thomspon） の引用は、Alexandre 
Moret, The Nile and Egyptian Civilization, Trans. M.R. Dobie （London: Routledge and Kegan 
Paul 1927）, 34の抜粋からである。
2	 Crawford （Thomson）, Kerkeosiris, 106. Thompson, “Irrigation and Drainage,” 107でも再度
述べられている。
3	 Haug, “Water and Power.”
4	 Manning, Last Pharaohs, 44. Manning, The Open Sea, 103でも繰り返されている。より古
いManning, “Irrigation et État,” esp. 617-623も参照。



































6	 Moreno García, “Ancient States and Pharaonic Egypt,” 215.
7	 Willems, “Nomarchs and Local Potentates.”
8	 Mikhail, “An Irrigated Empire,” Nature and Empire and Under Osman’s Tree, 19-110. 3





























9	 エジプトの国家の歴史的な断絶についてはManning, “Irrigation et État,” 619参照。政治と
制度の変化については、Andrew Monson, From the Ptolemies to the Romans: Political and 
Economic Change in Egypt （Cambridge: Cambridge University Press 2012） および Stephan 
Conermann and Gül Şen （eds.）, The Mamluk-Ottoman Transition: Continuity and Change in 
Egypt and Bilād al-Shām in the Sixteenth Century, Ottoman Studies/Osmanistische Studien, 
Vol. 2 （Göttingen: V&R unipress 2016）参照。
10	例えばローマ支配の前期と後期とでは明白な変化がある：Jairus Banaji, Agrarian Change 
in Late Antiquity: Gold, Labour, and Aristocratic Dominance （Oxford: Oxford University 

































11	干拓については、Manning, Land and Power, 103-108参照。
12	ギリシア語のノモスは、40強存在したエジプト内部の行政区分を指すエジプト語 sepat
に対応する。 5


























13	Willy Clarysse and Dorothy Thompson, Counting the People in Hellenistic Egypt, Vol. 2 
（Cambridge: Cambridge University Press 2006）, 95からの数値。
14	ユースフ運河の始点は13世紀以来はダイルートと結び付けられている：Yaqut al-Rumi, 
Muʿjam al-Buldān （Beirut: Dar Sader 1955）, II.453およびナーブルスィー『ファイユーム
の村々』34）。また簡潔な外観として John P. Cooper, The Medieval Nile: Route, Navigation, 
and Landscape in Islamic Egypt （Cairo: AUC Press 2014）, 101-102参照。
15	Bagnall and Rathbone, Egypt, 142. ラーフーンのダムについての中世の記述については、
Rapoport and Shahar, “Irrigation in the Medieval Islamic Fayyum” と Haug, “Environment, 
Adaptation, and Administration,” 58-59参照。
16	ファイユームの歴史水文学については、Willems et al., “The Analysis of Historical Maps,” 
301-309参照。現代の運河は基本的に地形学から明らかになる古代の流路と同じであ
る。Römer, “The Nile in the Fayum”参照。

































19	この後になされる SB 18.13735（前 2 世紀）に関する議論を参照。すぐ上流にいる隣





























































20	Bart Van Beek, P. Petrie Kleon. パピルス学の術語で、通常「文書群archive」は古代に意図
的に集められた複数の文書を意味する。一方、「文書集dossier」は、現代の研究者が特定
のことがらや人物に関連づけられた複数の文書を意味する。Katelijn Vandorpe, “Archives 
and Dossiers,” in Roger Bagnall （ed.）, The Oxford Handbook of Papyrology （Oxford: Oxford 




の行政上の地理区分である。Willy Clarysse, “Nomarchs and toparchs in the third century 
Fayum,” in Archeologia e papyri nel Fayum. Storia della ricerca, problemi e prospettive. Atti 
del Convegno Internazionale, Siracusa 24-25 Maggio 1996. Quaderni del Museo del Papiro, 
Siracusa, 8 （Siracusa 1997）, 29-54.
23	Lines 209-215: ἐξεδόθη ἐκ ［τοῦ］ βασιλικοῦ ὑπὸ κήρυκα διὰ Ἑρμαφίλου οἰκονόμου ［［καὶ 
...］］ παρ［όν］τος Πετοσίριος τοῦ βα（σιλικοῦ） γρ（αμματέως） καὶ Θεοδώρου 
ἀρχιτέκτονος· ἐν τῶι ［Β］ερενίκης τῆς νεᾶς ποταμῶι τῆς Ἀριστάρχου νο（ομαρχίας） τῶι
［ἄγο］ντι ἀπὸ τοῦ κατὰ Πόαν θησαυροῦ παρὰ κ［ώμ］ην τὴν καλο［υμένη］ν Περσέαν 
［...］ τῆς ἄμμου ἀνακαθᾶρ［ι ἀπὸ τοῦ］ ἀποδιχυέντ［ος］ διὰ τὸ ［ὕ］φαμμον εἶναι... ［訳文
































24	 1キュービット （pēchys） は、0.46メートル。
25	労働契約全般については、S. Van Reden in James G. Keenan, Joseph G. Manning, and 
Uri Yitach-Firanko, Law and Legal Practice in Egypt from Alexander to the Arab Conquest 
（Cambridge: Cambridge University Press 2014）, 408-410参照。
26	P.Petrie Kleon 90 and 91.
27	Manning, Land and Power, 107.
28	P.Petrie Kleon 17 （254 BCE）. 11


































29	恩賞としての所領（doreai）について簡潔には、Andrew Monson, “Dorea,” in Roger S. 
























30	Πανακέστωρ Κλέωνι χ［αί］ρειν. ἀπεστείλαμέν σοι καὶ ［τ］ῆι κθ ὅπως ἂν ἀποστε［ί］λ̣［ῃ］
ς π̣［λή］ρ̣ωμα ὃ κατασκ［ευ］ᾶι τοὺς ἀγκῶνας τῆς μικρᾶς διώρυγος. σὺ δὲ φαίνει 
π̣α̣ρ̣ε̣λ̣η̣λυθέναι εἰς τὴν μικρὰ［ν］ λίμνην. οὐ̣κ ἔδει μὲν οὖν σε π［α］ραπορεύεσθαι, ἀλλὰ καὶ 
πρὸς ἡμᾶς παραβαλεῖν ὥρ［α］ς̣ μόρι̣ο̣ν καὶ τεθεα̣μένον σε μὴ βρεχομένην τὴν̣ γ̣ῆν 
ἐπερωτῆσαι ［δι］ὰ̣ τίνʼ αἰτίαν οὐ βρέχ［ομ］εν. οὐ γὰ［ρ］ μόνον τέταξαι τὴν μικρὰν λίμνην 
ἀρχιτεκτο̣νεῖν ［ἀλλὰ］ καὶ ταύτην. ἔ̣τι ο̣ῦ̣ν κα̣［ὶ］ ν̣ῦ［ν］ σ̣υ̣νάντησον ἡμῖν αὔριον ἐπὶ τ̣ὴν 
ἄφεσιν καὶ ἀρχιτεκό［νη］σ̣ο̣［ν］ ὡς δεῖ τὸ ὕδωρ ἀ̣γ̣κ̣ω̣［νίζειν· ἡμεῖς γὰρ］ ἄπειροί ἐσμεν. 
σώματ̣α̣ δ̣ὲ̣ κ̣α̣［ὶ］ τὴν λοιπὴν ［χ］ορηγίαν ἡμεῖς παρέξομέν σοι, ὅ［ση］ν ἂν συντάσσῃς. 
ἐὰν δὲ μὴ παραγένηι, ἀναγκασθησόμεθα ［γ］ράφειν Ἀπολλωνίωι ὅτι μονωτά̣τ̣η̣ ἡ 
αὐτοῦ γ̣ῆ ἐν τῆι Λίμνηι ἄβροχός ἐστιν, ἡμῶν βουλομένων πᾶσαν χορηγίαν παρέχειν. 
ἔρρωσο. （ἔτους） κθ Μεσορὴ κα.［訳文は Bart Van Beekによる英訳と、それを修正した
著者の英訳を参考に訳者が日本語訳した。］
31	Naphtali Lewis, Greeks in Ptolemaic Egypt （Oxford: Oxford University Press 1986）, 42-43.
32	P.Petrie Kleon 88 （242-241 BCE）. これらの、そして他の書簡の概要については、
Thompson, “Irrigation and Drainage,” 114-116参照。
33	Pseonnophris: https://www.trismegistos.org/place/1971.
34	Sebennytos: https://www.trismegistos.org/place/2103.
35	P.Petrie Kleon 94 （250-248 BCE）.
36	P.Petrie Kleon 92 （258-257 BCE）. 13











	 	（欠損） モンティラにある水門が閉じられ、運河が （欠損） ブコロン・コメの


















38	［	-------- τὰς θύρα］ς τὰς ἐν Μοντίλαι κεκλιμένας καὶ τὴν διώρυγα ［	--------	］. . ［	--------	］. 
κατὰ Βουκόλων Κώμην κέκλεικα ［	--------	］ιν. Ἐπι ［  ̣ ̣ ̣］. . ο̣ὖ̣ν̣ ὅ̣τι τὰ χώματα καὶ αἱ 
διαβάθραι οὐ μὴ ［	--------	］ το βουλεύσα̣σθαι, εἰδεῖ μίαν θύραν κλεῖσαι ἐν Πτολεμαίδι.
Ἔρρωσο. （ἔτους）κθἘπεὶφ ε̣.［訳文は Bart Van Beekによる英訳を参考に訳者が日本語
訳した。］































にとって「長いこと慣習となっていた」（ontos ethismou eti anōthen）。つまり、共
同して運河の底の泥から堤防を作り、それにより近くの農地が不必要に冠水し
40	比較のための事例は、Jonathan B. Mabry （ed.）, Canals and Communities: Small-Scale 
Irrigation Systems （Phoenix, AZ: University of Arizona Press 1996）, 特にPart I, pp.33-116に
収められた諸論考を参照。
41	https://www.trismegistos.org/place/374. 15


























42	SB 18.13735 （II cent. BCE）, ll.4-10: ὄντος ἐθιζμοῦ （l. ἐθισμοῦ） ἔτι ἄνωθεν τοὺς 
ὑποκειμένους κλήρους καὶ τὰς ἄλλας γᾶς τῇ φερούσῃ ἐκ τοῦ Ἀττίνου Εἰσιήου διώρυγι ἥ 
ἐστιν ποτίστρα, τούτους δὲ ἀνασκάπτιν （l. ἀνασκάπτειν） τὸν ἐν τῇ διώρυγι χοῦν ἐπὶ τὰ 
χώματα πρὸς τὸ μὴ κατακλυσθῆναι τὰς γᾶς. ［訳文は著者の英訳を参考に訳者が日本語
訳した。］
43	Jessica Barnes, Cultivating the Nile: The Everyday Politics of Water in Egypt （Durham, NC: 
Duke University Press 2014）, 87.
44	また、およそ同時期の類似した回状の断片である SB 14.11349（ 3 世紀）も参照。
George M. Parássoglou, “Four Official Documents from Roman Egypt,” Chronique d’Égypte 
49 （1974）, at 338-341.
45	ヘプタノミアは、メンフィテス、ヘラクレオポリテス、アフロディトポリテス、オク
シュリュンキテス、キュノポリテス、ヘルモポリテスの各ノモスからなり、レオン
ポリテス・ノモスも含まれていた可能性がある。J. David Thomas, The Epistrategos in 
























46	P.Oxy 12.1409 （278 CE）, ll.7-12. Οὔλπιος Αὐρήλιος στρατηγοῖς κ［αὶ］ δεκαπρώτοις 
Ἑπτανομίας καὶ Ἀρσινοΐ του ［χαίρειν. τοῦ καιροῦ τῆς τῶν］ χωμάτων ἀπεργασίας καὶ 
τῆ［ς］ τῶν διωρύχων ἀνακαθάρσεως ἐνεστη［κότος παραγγέλλειν ὑμῖν ἀναγ］καῖον 
ἡγησάμην διὰ τῶνδε τῶν γραμμάτων ὡς χρὴ σύμπαντας τοὺς γε̣［ωργοὺς - ca.18 -］ 
ταῦτα ἀπεργάζεσθαι ἤδη μετὰ πάσης προθυμίας ἐπὶ τὰ διαφέροντα αὐτοῖς π̣  ̣［  ̣ ̣ ̣ ̣ ̣］π̣ρο 
［ς τὸ δ］η ̣［μοσίᾳ τε］ πᾶσιν καὶ ἰδίᾳ ἑκάστῳ συμφέρον· τὴν γὰρ ἀπὸ τῶν ἔργων τούτων 
γεινομένην ὠφ̣［ελί］α̣ν πάντας ε̣［ἰδέναι πέ］πεισμαι.
47	P.Oxy 12.1409, ll.12-19: ［ὥστε ἐπε］νεχθῆναι εἰς τὸ τεταγμένον ὕψος τε καὶ πλάτος τὰ 
χώματα καὶ τοὺς διακόπους ἀποφραγῆναι πρὸ［ς τὸ δύνα］σθαι ἀντέχειν τῇ ἐσομένῃ 
εὐτυχῶς πλημύρᾳ τοῦ ἱερωτάτου Νείλου, τάς τε διώρυχας ἀνα［καθαρῆ］ναι μέχρι τῶν 
καλουμένων γνωμόνων καὶ τοῦ συνήθους διαστήματος, ἵν［α ε］ὐμαρῶς ［τὴν］ ἐσομέν［ην 
τῶν］ ὑδάτων εἴσροιαν ὑποδέχοιντο πρὸς ἀρδείαν τῶν ἐδαφῶν, τούτου κοινωφ［ελ］οῦς 
τυγχ［άνοντος.］［訳文は著者と校定者の英訳を参考に訳者が日本語訳した。］ 17




























48	P.Oxy. 12.1409, ll.21-22: ὡς λυμαινόμενος τοῖς ἐπὶ τῇ σωτηρίᾳ συνπά［ση］ς τῆς Αἰγύπτου 
προῃρ̣［ημέ］νοις.
49	ノモスの首都であるオクシュリュンコスは、現在のバフナサーである。
50	P.Panop. Beatty 2, ll.222-228 （300 CE） at l.228: μὴ μόνον ἐν τῇ πόλει ἀλλὰ κ̣αὶ ἐν ταῖς τοῦ 
νομοῦ μητροκωμίαις ἀντίγρα（φα） καθʼ ἑκάστην π̣ρο̣［τιθ］ε̣ναι, ὡσὰν ἅπαντες εἰδῖεν （l. 
εἰδεῖεν） τὰ προστεταγμένα.［訳文は著者の英訳を参考に訳者が日本語訳した。］
51	Sijpesteijn, Penthemeros-Certificates, 10-12. 最近公刊された証明書と注釈については
Claytor, “Penthemeros Certificates from the Granary C123, Karanis,” id. “More Penthemeros 
Certificates from Karanis,” and Abd-Elhady, Gad, and Hartenstein, “Five Penthemeros 

























52	P.Mich. 6.381 （2世紀後半）; P.Münch. 3.136 （2世紀前半）.
53	SB 6.9437a: ἔτους ὀγδόου Αὐτοκράτορος Κ［α］ίσ［α］ρ［ο］ς Τίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀ
［ντ］ωνε［ίν］ου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς. εἴργ（ασται） ὑπ（ὲρ） χω（ματικῶν） ἔργ（ων） τοῦ 
διελ（ηλυθότος） ζ （ἔτους） Ἁδριανοῦ κ ἕως κδ ἐν ὀρινεῖ （l. ὀρεινῇ） διώ（ρυγι） Πατσών
［τ］εως Καρα（νίδος）. （hand 2） Πνεφερῶ（ς） Πεθέω（ς） το（ῦ） Πετεσούχ（ου） （μητρὸς） 
Θαισᾶτο（ς）. （hand 3） Κέλερ σεση（μείωμαι）.［訳文は著者の英訳を参考に訳者が日本語
訳した。］
54	SB 8.9924a （114/5年）, P.Sijp. 42a （130年）, SB 6.9437a （144年） and c （146年）, P.Cair.
Goodsp. 25 （161年）, BGU 3.722 （161/2年）, P.Mich. 6.419 （162年）, BGU 15.2519 （164
年）, and P.Mich. 6.381 （2 世紀前半）. Claytor, “Penthemeros Certificates from the Granary 
C123, Karanis,” 67, n. 34からの引用。この運河については、Kraemer, “The Meandering 
Identity of a Fayum Canal”参照。
55	E.g. P.Ryl. 2.210 （131 CE）.
56	E.g. SB 16.12860 （87/88 CE）. 19




























57	「テプテュニスの砂漠の運河」（oreinē diōryx Tebtyneōs）で働くテプテュニス住人 : 
SB 18.13983 （112 CE）, P.Kron. 66 （117 CE）, P.Kron. 56 （120-151 CE）, P.Kron. 57 （120 
CE）, P.Kron. 58 （123 CE）, P.Kron. 60 （131 CE）, P.Kron. 61 （106-131 CE）, SB 18.13985 
（132 CE）, SB 18.13986 （132 CE）, P.Kron. 69 （153 CE）, SB 18.13978 （138-161 CE）, SB 
18.13980 （140-141 CE）.
58	オスマン朝期の類似したシステムについては、Mikhail, Nature and Empire, 175参照。
59	Haug, “Environment, Adaptation, and Administration,” 68. Grey, Constructing Communities, 
191-192から発想を得ている。

























61	アルガイティス運河については、Orsamus Pearl, “ΑΡΓΑΙΤΙΣ and ΜΟΗΡΙΣ,” Aegyptus 34 
（1954）, 27-34参照。
62	Bakchias: P.Strasb. Gr. 1.16 （119 CE）, P.Strasb. Gr. 1.18 （120 CE）, P.Strasb. Gr. 3.156 （122 
CE）, P.Strasb. Gr. 3.163 （128 CE）, P.Strasb. Gr. 3.160 （130 CE）, P.Strasb. Gr. 3.161+164 
（130 CE）, P.Strasb. Gr. 3.167 （143 CE）, P.Strasb. Gr. 3.168 （144 CE）, P.Mert. 2.69 （147 
CE）. Karanis: P.Got. 1 （140 CE）. Tebtynis: P.Stras. 4.249c （129 CE）, SB 10.10550 （209 
CE）.
63	Orsamus Pearl, “ΕΞΑΘΥΡΟΣ: Irrigation Works and Canals in the Arsinoite Nome,” Aegyptus 
31 （1951）, 223- 230. Tebtynis: P.Kron. 65 （136 CE）, SB 18.13979 （143 CE）, P.Kron. 
68 （150 CE）, P.Kron. 69 （153 CE）, SB 18.13987 （153 CE） PSI 16.1528 （163 CE）, SB 
18.13989 （163 CE）, SB 16.12674 （169-172 CE）. Narmouthis: BGU 13.2258 （138 CE）. 
Theadelphia: PSI 15.1519 （46 CE）, SB 16.12316 （123 CE）, SB 16.12317 （134 CE）, SB 
16.12598 （146 CE）, SB 16.12599 （146 CE）, P.Sorb. 1.59 （148 CE）. Soknopaiou Nesos: 
P.Lond. 2.139B （51 CE）. Karanis: SB 16.12299 （101-102 CE）, P.Wisc. 2.79 （108 CE）, SB 
6.9231 （145 CE）.
64	Claytor, “Penthemeros-Certificates from the Granary,” 71 with n. 37参照。Bakchias: P.Grenf. 
2.53d （167 CE）, P.Fay. 79 （197 CE）. Karanis: P.Mich. 6.381 （2nd half II CE）, P.Col. 7.168 
（373 CE）. Soknopaiou Nesos: P.IFAO 1.32 （69 CE）. 21




















65	P.Bacch. 19 （171 CE）: Ποτάμω̣ν̣ι στρα（τηγῷ） Ἀρσι（νοίτου） Ἡρακ（λείδου） μερίδος̣ 
παρὰ ［Πε］τεύριος Πετεύριος καὶ Σισόιτος ［Ὀρ］σενύφεως καὶ τῶν λοιπῶν ἱε［ρ］έ̣ων 
ἱεροῦ τοῦ ὄ̣ντος ἐν κώμῃ Βακχιάδι. ἐπεὶ ἔθος ἡμεῖν ἐσ̣τιν ἄγεσθαι εἰς χωματικὰ ἔργα οὐ̣κ̣ 
ἐν ἄλλοις τόποις, εἰ μόνον ἐν διώ［ρυγι］ Πατσώντε［ω］ς λεγομένῃ ἀ［φʼ ἧς］ τά τε περὶ τ̣ὴ
［ν］ κώμην ἐδάφ［η ὑδρ］ε̣ύεται καὶ ἰς̣ ［τ］ά̣ ὑδροστάσια τὰ ὑ̣［πʼ αὐ］τῇ κατέρχεττα̣ι̣, νῦν 
δὲ ὁ ὑπὸ τ̣ο̣［ῦ］ ἀ̣ιγιαλοφύλακος κ̣ατασταθεὶς ἐκβο̣λεὺς βιάζεται ἡμᾶς παρὰ τὸ ἔθος ἐ̣ν 
ἄλλοις τόποις μ̣α̣κρόθεν τῆς κώμης ἐργάζεσθαι, ἀ̣ξ̣ιοῦμεν ἐὰν σοὶ δό̣ξῃ κελεῦσαι αὐτὸ̣ν 
ἀποστῆναι τῆς καθʼ ἡμῶν ἐπηρ̣［ί］ας ἰς τὸ δύνασθα̣ι ἡμᾶς ἐν τοῖς σ̣［υ］ν̣ήθεσι τόποις 
ἐργαζομένους π［λη］σιάζουσι τῇ κώμῃ καθʼ ἑκάστην̣ ἡμέραν̣ τὰς τῶν θεῶν θρησκεί̣α̣ς 
ποιεῖσθαι γεινομένας ὑπέρ τε δ［ι］αμονῆς τοῦ κ̣υ̣ρί［ο］υ̣ ἡμῶν αὐτοκ［ρ］άτορος Αὐρηλίου̣ 
Ἀντωνείνου Καί̣［σαρος κ］α̣ὶ̣ τοῦ ἱερωτάτου Νείλου τε̣［λείας］ ἀναβάς̣［ε］ως ἵνʼ ὦμεν βεβ
［οηθημένοι.］ Π［ε］τεῦρις （ἐτῶν） μ ἄση（μος） Σισόις （ἐτῶν） λε ἄση（μος） （ἔτους） ια 
Αὐρηλί［ο］υ Ἀν̣τωνείνου Καίς̣［αρος τοῦ］ κυρίου Παῦνι κ.
66	免除については Sijpesteijn, Penthemeros-Certificates, 9参照。神官の免除に関しては






68	アナコレシス全般については、Naphtali Lewis, “A Reversal of a Tax Policy in Roman 



































韻文をミカイルは引用している。Alan Mikhail, “Unleashing the Beast: Animals, Energy, 
and the Economy of Labor in Ottoman Egypt,” American Historical Review 118.2 （2013）, 
317- 348 at 343 with n.126.
70	Stuart Borsch, “Environment and Population: The Collapse of Large Irrigation Systems 
Reconsidered,” Comparative Studies in Society and History, 46.3 （2004）, pp. 451-468. 23




















71	Dominic Rathbone, “Villages, Land and Population in Graeco-Roman Egypt,” Proceedings of 
the Cambridge Philological Society 36 （1990）, 103-142 at 114-119参照。エジプトからの
史料についての最新の研究は、Isabella Andorlini, “Considerazioni sulla ‘Peste Antonina’ 
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が 2、関心を共有するハウグ氏の講演および来日中に行なった議論は実に刺激的
なものであった。快く招聘に応じてくれたハウグ氏をはじめ、招聘・滞在・講
演に携わった方々に謝意を示したい。翻訳にあたりギリシア語の音写において
長母音は原則として無視した。アラビア語の音写について熊倉和歌子氏から助
言を受けたが、誤りはすべて訳者の責任である。
2	 熊倉和歌子、亀谷学、小澤泰生、髙橋亮介をメンバーとする研究プロジェクトにつ
いては、特集「環境・農業生産・記録管理―文書史料に基づくエジプト環境史の構
築」『イスラーム地域研究ジャーナル』9, 2017および熊倉和歌子「限られた史料で何
ができるか―中世エジプト環境史を模索する」『お茶の水史学』62, 2019を参照。34
水を統治する（ハウグ〔髙橋 訳〕）
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